










































































































































































Headline Aplikasi permudah urus mangsa banjir
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 23 Jun 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 7 ArticleSize 379 cm²
AdValue RM 7,491 PR Value RM 22,472
